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My paper is roundly based on the archaeological informations in Southeast 
China of the Shang Dynasty. I would like to discuss the relationship between the 
Southeastern aboriginal culture and the Shang Culture through the analysis of the 
core archaeological cultures such as Maqiao Culture, early Hushu 
Culture,Wucheng Culture,Wannian Culture, Huangtulun Culture, Baizhuduan 
Style, Fubin Culture, mid-layer of Shixia Culture and Dongaowan Culture etc. 
Moreover, in the light of historical materials, I try to discuss the character of 
Southeastern city-states and the connection of Southeastern aboriginal culture 
and the central culture. This paper is composed of five parts: 
Chapter 1, reviewing the study of Southeastern aboriginal culture and 
bringing forward what I would like to discuss. 
Chapter 2, summarizing the environmental conditions in Southeast China 
and clarifying how the environmental conditions act on human cultures. 
Chapter 3, on the base of the analysis of the core archaeological culture in 
Southeast China, discussing the distribution of Southeastern aboriginal culture 
and rubuilding the culture system of Southeast China duing the Shang Dynasty. 
Chapter 4, rebuilding the Southeastern aboriginal society. 
Chapter 5, summarizing the text and bringing forward what we shoule focus 
on later. 
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